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毛泽东为代表的中央苏区领导层以集体的智慧 , 依靠人民群众 , 不断探索土地革命的具体政策和价值
取向。无论是毛泽东主持中央苏区工作时推行的 “抽多补少 ” 和 “抽肥补瘦 ” 政策 , 还是中共中央
领导中央苏区全面工作后实施的 “没收富农土地 , 分给坏的劳动份地” 政策 , 都是这一探索过程中形
成的基于实地调查和实践总结之上的合理决策。二者的基本价值取向都是在服从现实政治军事斗争需
要的前提下 , 追求社会平等 , 兼顾经济效率 。而在反围剿战争形势下开展的查田运动 , 不仅是前期土
地革命的继续与深人 , 更是一场进一步推进社会平等 , 同时兼顾经济效率的社会革命 。
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义 。笔者不揣浅陋 , 拟在前辈和同人研究基础






赣西南和闽西在 19 30 年先后成立本区域的苏维
埃政府 , 为 1931 年形成中央苏区和中华苏维埃








方法 , 使土地改善 , 生产力提高 , 农产品增多
以发展农村经济 , 解放困苦的农民而解决全社




堂等田地 (无论典当卖绝一概没收 ) , 归农民
代表会议或农民协会分配 ”。这一分配方案对自
耕农的政策相对宽松 , 表示 “自耕农田地不没
收 , 但所耕田地除自食外尚有多余 , 经当地多
数农民要求 , 得县 、区政府批准者 , 得没收其
多余的部分 ” , 已具备后来 “抽多补少 ” 政策
①西方经济学理论认为 , 如果社会资源的配置
使市场总剩余最大化 , 即资源配置使社会所有成员得
到的总剩余最大化 , 则这种配置表现出效率 。但是社
会计划者还应该关心平等 , 使福利在社会成员间实现
公平。参见 〔美 〕曼昆: 《经济学原理 》 上册 , 生
活 ·读书 ·新知三联书店 、 北京大学出版社 19 9 年
版 , 第 152 页。
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的雏形 。对地主土豪的家属政策也比较宽容 ,
规定如 “家属在家 , 并不反动 , 经当地群众及
政府准其在乡居住者 , 别又无他种方法维持生
活者 , 得酌量分与田地 ”。闽西土地分配的区域
标准有以乡为单位和以数乡为单位两个标准 ,







生产的效率 , 因为 “把土地分割小了 , 而且分
到不会生产者手里 , 同时会生产者却少分了田
地 , 把他们的人力财力都闲置了 , 这样客观上
是障碍了农村生产之发展 , 失了土地革命的本
来意义 ” 。针对平等与效率之间的尖锐矛盾 , 闽
西特委提出: 为了夺取广大群众 , 加强革命战
线起见 , 党必须仍然采取此办法 。但在某一地
政权巩固以后 , 必须施行几个补救办法 , 以防
止农业衰落: 领田耕种的人如果将田耕坏或荒
芜者 , 由政府收回其耕地以示惩戒; 耕地改良
生产品增加者由政府酌予奖励 ; 各级政府应时
常召开农业展览会 。虽然有上述忧虑 , 闽西特
委仍然对平分土地政策充满信心 , 因为他们看
到 “没收一切土地之实现证明闽西贫农力量之
伟大 ” , 本来原定自耕农土地不没收 , 田契不焚
烧 , 但事实上到处都做到没收一切土地 , 焚烧
一切田契 , 无人敢出来反对 , 间或我们党提出
纠正口号 , 群众便有些不满 。群众的革命热情
促使他们做出决策 : “为争取农民群众起见 , 在
土地斗争初期 , 不宜提出没收一切土地的口号 ,





四军机动赣西南途中 , 总结井冈山斗争经验 ,
草拟兴国县土地法作为赣西南土地革命的蓝本 。
这一土地法修正了井冈山时期没收一切土地平
均分配的政策 , 规定 “没收一切公共土地及地
主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有 ,
分给无田地及少田地的农民耕种使用 ” , 分配后
的土地 “禁止买卖 ”。该法令保留了井冈山时
期的分配标准 , 即以人口为标准和以劳动力为
标准 , 以及区域标准 , 即以乡 、几乡 、 区为单
位分配 。该法令特别强调以人口标准为主体的
理由: “老幼如分 田过少 , 必至不能维持生




西对于土地问题 , 曾有二个意见 , 一为没收一
切 , 平均分配 , 一为没收豪绅地主反动派及富
农剩余土地和祠庙土地依照劳动力分配 ……主
前一意见者 , 他们认为在赣西没收一切已成问
题 , 分配方式如不平分则没有办法而困难 ; 主
后说者则以没收一切恐引起贫农的怀疑 ……分
配方法如果不依照生产力者 — 即劳动力 , 则
平分观念为私有制度根本观念 , 且因此而有力
者无田耕 , 有田者无力耕 , 必然引起农村中的
由怠工而生产减少 , 经济恐慌 。”④这种争论实
际上也是平等与效率之争 。
193 0 年 2 月 7 日 , 毛泽东以红四军总前委
名义召开破头联席会议 , 将赣西 、赣南和湘赣
三特委合并为赣西南特委 , 并置于前委领导之
下 , 并确定了平分土地政策的总方针 , 即贯彻




室: 《中央革命根据地史料选编 》 (下) , 江西人民出
版社 1982 年版 , 第 368 、 369 页。
② 《中央革命根据地史料选编》 (下 ) , 第 374 、
375 页 。
③ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 364 页。
④ 《中央革命根据地史料选编》 (上) , 江西人民
出版社 1982 年版 , 第 198 、 199 页 。
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定农村社会秩序 , 在坚持 “为满足多数人的要
求 , 并使农人迅速得到田地起见 , 应依乡村人
口数目 , 男女老幼平均分配 ” 的前提下 , 并不
排斥按照劳动力分配的变通方法 , 即 “能劳动
的比不能劳动的多分一倍 ” , 同时表示 “为求
迅速破坏封建势力起见 , 分田以抽多补少为原





命的土地法 , 反对迟迟分配土地 ” , “发展生产
















上对平等与效率的兼顾 , 认为 “就发展生产来
说也是按人口平均分较劳力差别分为有利 ”。决




置起来的劳力 , 亦因得了田而使用出来 , 因此
生产就增加了 。” 除了以上劳动力投人的增加
外 , 平分土地并不损害劳动生产率的提高 , 因
为 “闽西农民既得了田 , 且是平均分配 , 每人




了来沤荡作粪 , 再加上人粪尿 , 肥料问题也解
决了 。以上这些都是平分土地发动大规模人力





与中农之间 , 却又与二者的界限模糊不清 。毛




度 , 因此 “这个阶级接受新文化的形势是比哪




(派款) , 破产得非常厉害的原故 ”。毛泽东把
这个阶级划分为两部分 。一部分是所谓 “老税
户 ” , 即大中地主由于分割家产而形成 ; 另一部
分则是 “由农民力作致富升上来的 , 或由小商
业致富来 的 ” 暴发户即 “新发户子 ”。 由于
“他们看钱看得很大 , 吝音是他们的特性 , 发财
是他们的中心思想 , 终 日劳动是他们的工作 ” ,
因此他们对贫雇农通过高利贷等方式进行残酷
剥削 。毛泽东采用群众的观点认为 “所谓新发
户子的小地主 , 在有些人的说法却不叫小地主 ,
而叫他作富农 ……这种半地主性的富农 , 是农
① 《中央革命根据地史料选编 》 (下) ,
② 《中央革命根据地史料选编》 (中) ,
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村中最恶劣的敌人阶级 ” 。另有一些被贫雇农群
众叫做自耕农或中农的在毛泽东看来也是富农 ,
因为 “他们除不租田给人耕种外 , 一样是高利
盘剥者 , 因为他们有钱余剩 , 他们有多余的土
地 , 他们在自己农产物上面加工 , 如使谷子变
成米子 , 自己挑了出卖 。他们还做些小的囤买
囤卖生意 。 ……以上这些都是与半地主性的富




























因素 : “党在目前阶段中的任务 , 乃在使这种富
农中立 , 以减少敌人的力量 。但贫农与富农的
斗争应同时进行 , 决不能因为联合战线而对富
农有让步 。”③这一既联合又防备的策略在实际
斗争中很难操作 , 因此受到共产国际的批评 。
中共中央很快接受了共产国际的意见 , 在 1929
年 6 月的六届二中全会上确认 : “乡村阶级斗争
的形势 , 在策略上我们必须认定贫农是斗争的








导权 。',④1930 年 6 月共产国际专门针对在部分
苏区发生的以劳动力为标准分配土地的现象 ,












土地 , 不要怕损害及富农 , 但却要不妨害到中
农的利益 。”⑥
就在中共中央不断接受共产国际敦促修正
① 《毛泽东农村调查文集 》 , 人民出版社 1982 年
版 , 第 127一131 页。
② 《毛泽东农村调查文集 》 , 第 216 页。
③ 《中共中央文件选集 》 第 4 册 , 中共中央党校
出版社 1983 年版 , 第 210 页 。
④ 《中共中央文件选集 》 第 5 册 , 中共中央党校
出版社 1983 年版 , 第 216 页 。
⑤ 《中共中央文件选集 》 第 6 册 , 中共中央党校
出版社 1983 年版 , 第 120 页 。
⑥ 《中共中央文件选集》 第 6 册 , 第 348 页。
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残酷性 。无论在地租方面 , 在高利贷方面 , 在
雇佣劳动方面 , 在商业资本方面 , 都表现富农
的剥削比较地主更加残酷 ” , 因此 “这个阶级
自始至终是反革命的 ” 。其次决议分析富农的基
本政治倾向是 “在革命潮流高潮 , 富农慷慨焚
契分田挂红带子称同志甚至混人共产党内的投
机行为 , 是为了取得社会地位 , 争取对贫农雇
农的领导权 , 企图挽救农村资本主义发展的危
机 ” , “在革命由危急走向失败时富农就由动
摇 、妥协 , 以至完全叛变 , 站在地反战线 , 向
贫农雇农进攻 ”。决议案基于上述分析确定




机会 ” 。但是和信誓旦旦 “要把富农当作地主
一样看待 ” 的决心形成鲜明反差的是 , 决议案
在具体政策上仅仅是在阪头会议的 “抽多补
少 ” 之外增加了 “抽肥补瘦 ” 以做修正 。决议
案解释如果只是 “抽多补少 ” 的话 , “那么富
农得了肥田把瘦田让人 , 自己把持肥田 , 贫民
就大不满意 ”。而且决议案还坦承即使平分土地
也仍然无法消灭富农 。决议案于是明确反富农
的现实意义 : “现在的打富农 , 主要目的不在消
灭富农而在争取贫农群众 ” , 因为即使如目前这
样做到平分土地 , “实则富农打过之后 , 富农并
不会绝灭 , 因为富农具备种种优越的社会经济
条件 , 即使把他的田地平了之后他仍比贫农要
占优势 , 富农的发展比贫农的发展一定要快 ,
贫农雇农仍然要受富农的剥削 ”。在陈述了这些
现实后 , 决议案把富农问题的解决推给了未来




响 , 要求 “无条件地开除富农及一切富农路线
的人出党 , 是争取群众保障农村斗争胜利的先
决条件 ”。为了确立贫雇农在苏维埃政权的领导
权 , 决议案要求 “剥夺富农的选举权 ”。①
南阳会议关于富农问题的决议案 , 在要求
对富农以地主对待的口号 , 和实际上通过的修








平分土地的原则 。他总结道: “事实教训我们 ,
凡是彻底平分了田地的 , 便能发动广泛群众 ,
坚定革命基础 , 多数就能完成地方暴动 ……凡
是犯了富农路线不分田地的 , 就不仅没有完成
地方暴动 , 甚至无法消灭赤白对立 。”②但是对
富农这一棘手的社会经济难题 , 南阳会议决议
案在口口声声要坚决打击富农 , 鼓励群众没收
富农土地 , 废除其债务的同时 , 又通过了仅仅










① 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 398 一
4 14 页 。
② 《第二次国内革命战争时期土地革命文献选
编》 , 中共中央党校出版社 1987 年版 , 第 336 页。
移令




子仍归原耕者收 , 实际上保护了原有富农 , 并
创造 了新富农 ” , 而且 “分 田时没有抽肥补
瘦 ”。①闽西苏维埃政府也抱怨 : “田地虽经几
次重分 , 但富农分子把持着政权机关 , 口头说
已重分 , 但实际上乃是一样 , 好田落在富农手
里 ” , 无法落实 “抽肥补瘦 ” , 结果 “中农贫农
分得的坏田吃了很大的亏 , 富农分得了好田 ,
工具肥料都好 , 人力也充分 , 是得了很大的便
宜 ”。②赣西南的情况也不乐观 。虽然 “土地革
命以后 , 各处的土地都已彻底地平均分配了 ” ,
但是雇农在分到田地后立刻发现 “纵然分得了
几亩田 , 因为没有生产工具的原故 , 就不能得
到收获 , 生活仍然是不能圆满的解决 。可是一
般富农有了好的生产工具 , 什么都超一等 , 收
获十足 , 生活当然较为富裕 ” 。③毛泽东也注意
到类似的平分土地后出现的 “新富农 ” 现象 :
“永新红色区域富农的剥削 , 一是粮食居奇 , 二
是贩卖工业品 。粮食居奇又有二法 , 一是自己
的剩余粮食 , 二是贱价收买贫农的粮食 , 以此
造成今年的严重春荒 。” 这些 “新富农 ” 还控





性 ” 抱有幻想的倾向 , 断言即便富农在革命过
程中表现出参加甚至领导斗争的真实目的 , 也
“并不是为的革命 , 而是为的和缓革命与消灭革





多补少 、抽肥补瘦的原则 , 不准地主富农瞒田
不报及把持肥田 。”⑦ 1931 年由中共中央提出的
苏维埃第一次全国代表大会土地法草案则指出:
“中国富农的特性 , 是兼半地主或高利贷者 , 他
们的土地亦同样没收与分配 ; 富农在被没收土
地后可以分得较坏的劳动份地 , 不过有一个条
件 , 就是他必须用自己的劳动去耕种这些土地 ;
凡较富裕的农民企图按照生产工具分配被没收
的土地 , 第一次代表大会认为这是富农有意阻




会后 , 由于王明 “左 ” 倾机会主义统治党中
央 , 严重干扰了中央苏区的土地革命 。其中最
显著的表现便是富农政策的变化 , 即以 “富农
分坏田” 取代毛泽东主持中央苏区工作时确立






雇农和中农的革命热情 , 并实现生产力的解放 。






① 《中央革命根据地史料选编》 (上) , 第 303 页 。
② 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 43 页。
③ 《中央革命根据地史料选编》 (上) , 第 329 页。
④ 《毛泽东农村调查文集》 , 第 252 页 。
⑤ 《中央革命根据地史料选编 》 (下) , 第45 5 页。
⑥ 《第二次国内革命战争时期土地革命文献选
编》 , 第 24 5 页。
⑦ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 416 页。
⑧中共中央书记处 : 《六大以来— 党内秘密文
件》 (上) , 人民出版社 1980 年版 , 第 15一、 182 页。
⑨参见孔永松: 《中国共产党土地政策演变史》 ,
江西人民出版社 19 87 年版 , 第 75 页。
兹







势的进一步反映 。1933 年 6 月临时中央政府要
求在全苏区实行土地登记 : “苏维埃发给土地证
与农民 , 用这个土地证农民去确定农民的土地
所有权 ” , 促使农民得到产权后 , “最大的事件






映 。而笔者认为 , 它是中央苏区领导层对土地











下去 , 苏维埃政权中 、群众团体中 、地方武装
中还有不少的阶级异己分子在暗藏活动着 , 还
有不少的反革命秘密组织在各地活动破坏革
命 。” 因此查田运动是一场政治斗争 , “在二百
万以上群众中发展最高度的阶级斗争 , 向着封
建势力作最后一次的进攻 而把它们完全消
灭 ”。②苏区中央局也注意到 : “有些区域中虽
然已经分配了土地 , 但是地主豪绅与富农常常
利用各种方法 ……来阻止雇农贫农的积极性的
发展 , 以便利他们的土地 占有 , 甚至窃取土地













家的收人 ” , 要求中央及各级军事部 “在查田运





分的社会动员 , 以应对迫在眉睫的反围剿战争 。





执行阶级路线 。以农村中工人阶级为领一导 , 依
靠着贫农 , 坚决联合中农 , 向着封建半封建势





伍 , 是无产阶级可靠的同盟者 ” , 因此阶级路线
的贯彻表现在策略上 , “应该是依靠在雇农及贫
① 《第二次国内革命战争时期土地革命文献选
编》 , 第 64 7 页 。
② 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 477 页。
③ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 450 页。
④ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 478 页。
⑤ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第478 页。
芬杯幸
平等与效率 : 中央革命根据地的土地革命与查田运动
农 (农村中无产阶级及半无产阶级 ) , 与中农
群众结成巩固的联盟 , 并使雇农群众在查田运
动中起先锋队的领导作用 , 来消灭地主阶级的








进 。②根据临时中央政府命令 , 八县区以上苏
维埃负责人员查 田运动大会和贫农 团大会于
1933 年 6 月在瑞金召开 。会议首先做了组织动
员 , 号召 “政府的各部门必须一致行动起来 。
不但土地部 、工农检查部 、裁判部 、政治保卫
局须负查田运动的主要领导责任 , 财政部 、军




末尾定出下月的查田运动计划 ” , 由县到区到乡
层层落实 。在做好组织上的动员和计划后 , 查
田运动的落实必须通过群众大会的宣传向广大
群众说明查田的意义 : “查田运动的开始 , 必须
在一切村屋中作广大的宣传 , 向群众说明查田
运动的必要 , 查田是查阶级而不是再分田 , 查
阶级是不侵犯中农的 , 特别重要的是把什么叫
地主 、富农 、中农向群众分析明白 。” 由于查田
运动的斗争对象是地主和富农 , 所以在充分动




后的步骤是苏维埃政权的确认 , 即 “在贫农团
通过那些被查的地主富农成分之后 , 还应该提
向乡苏通过 , 提向区苏批准 ”。为进一步刺激贫
雇农群众的斗争积极性 , 大会呼吁改正以往没
收财物一律归政府的做法 , 规定 “没收的财物
除现款及与现款相同的东西 (如金银首饰) 应
交给政府财政部外 , 其他一切应完全发给贫苦






时 , 也并未因此走向绝对平均主义 , 为社会经
济效率的提升保留了一定的空间。临时中央政
府为使各地查田中的 “查阶级 ” 有章可循 , 特
意强调要以有无劳动和剥削量两个标准来确定
地主 、富农与中农的阶级成分 , 量化清晰 , 具
有可操作性 。临时中央政府发布的关于土地斗













分之十五 , 但不超过百分之三十 , 群众不加反
对者 , 仍为富裕中农 。这里所谓某些情形 , 是
指剥削分量虽超过百分之十五 , 但家庭人口多 ,
劳力少 , 生活并不丰富 ”④, 给予地方苏维埃和
党组织处理查田中发生的纠纷以充分的自由度 。
① 《中央革命根据地史料选编 》 (下) , 第 481 、
482 页 。
②参见 《中央革命根据地史料选编 》 (下) , 第
478 页 。
③ 《中央革命根据地史料选编 》 (下) , 第 48 8 、
489 页 。
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查田运动的成绩是十分显著的 。毛泽东在
1933 年 8 月对查田运动的初步总结中宣布 , 在
运动中 , “封建残余势力在广大群众面前遭受了
惨败 ”。查田运动推动了中央苏区社会生活各方




绩 。” 由于查田运动贯彻阶级的群众路线 , “大
批积极分子 自己创造成为各种工作的干部 , 许
多工农积极分子加进了党 , 被吸收到苏维埃工
作中来了 ”。毛泽东以成绩最好的瑞金壬田区为
例 。该区查出地主富农三百余家 , 查出土地二
万七千担 , 群众平均每人获得一担二斗谷土地 。
全区扩大红军七百余人 , 推销经济建设公债四
万元 , 由落后区跃升为模范区 。①福建省苏维
埃报称 : “在宁化长汀查出地主富农九百多家 ,
收回土地二万一千三百余担 , 在汀东 、上杭 、
兆征等县共查出地主富农四百余家 , 收回土地
九千多担 。”②19 34 年 1月召开的第二次全国苏
维埃代表大会高度肯定了查田运动的伟大成绩 。










体的智慧 , 依靠人民群众 , 不断探索土地革命
的具体政策和价值取向。无论是毛泽东主持中
央苏区工作时推行的 “抽多补少 ” 和 “抽肥补
瘦 ” 政策 , 还是中共中央领导中央苏区全面工
作后实施的 “没收富农土地 , 分给坏的劳动份
地 ” 政策 , 都是这一探索过程中形成的基于实
地调查和实践总结之上的合理决策 。因为二者
的基本价值取向是一致的 , 即在服从现实政治
军事斗争需要的前提下 , 追求社会平等 , 兼顾
经济效率 。而在反围剿战争形势下开展的查田
运动 , 则不仅是前期土地革命的继续与深入 ,
更是一场进一步推进社会平等 , 同时兼顾经济
效率的社会革命 。




献选编》 , 第 685 、 686 页 。
② 《中央革命根据地史料选编 》 (上) , 第 51 1 页 。
③ 《中央革命根据地史料选编》 (下) , 第 320 页。
《党大研究与教学 》
红四军党的 “七大 ”纷争与古田会议 一
— 纪念古田会议召开80 周年 (余值流)
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